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Description 
 Abernathy, Alice Dec. 1999 
 Anderson, David—Textual Edition Eng. 630 Fall 1994 
 Ashworth, Robert Dec. 1999 
  Atkinson, Beverly Dec. 1999 English 360 Summer 1991 
 Baird, Linda [O’Faolain—Harmon use] Eng. 360 
 Barr, Mary E.—Ann Flagg Eng. 630 Fall 1992 
 Barrett, Mary Maeve Dec. 1999 
 Bennett, Patricia A.—Harry Danford Eng. 630 Fall 1996 
 Birdwell, Selsie Dec. 1999 
 Boring, Tim Eng. 630 Fall 1993 
 Bright, Christina Dec. 1999 
 Busatto—Scherder-Collins Eng. 630 Fall 1996 
 Carr, Susan—Revision  
 Carr, Susan—Sara Drukker Eng. 630 Fall 1992 
 Casto, Nathan Dec. 1999 
 Chapman, Terry Eng. 630 Fall 1995 
 Childs, Karen—Louisa Scheidler Collins Eng. 630 Fall 1992 
 Cliser, Amy Fall 1998 
 Coates-Amburgey, Stacie L. Eng. 630 Fall 1997 
 Conn, Deidra C.—Maurice Harmon Eng. 630 Fall 1996 
 Cooke, Matthew G. Eng. 630 Fall 1997 
 Cornelius, Michael G—Elizabeth Meriwether Eng. 630 Fall 1996 
 Craig, Karen—Oscar T. Hines: A Textual Edition Eng. 630 Fall 1997 
 Craig, Kathy—John Duncan Reminiscence Eng. 630 Fall 1997 
 Crespo, Jennifer Eng. 630 Fall 1991 
 Dafler, Sandra—Sammuel Rey Jenkins Eng. 630 Fall 1996 
 Dans, Brian C.—Hellen Disbrow Eng. 630 Fall 1994 
 Davis, Regina—Southern Women Fall 1995 
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 Diaz, Daniel C. Eng. 630 Fall 1996 
 Dunlap, Judy—Paul Curry Steele “Textual Edition” Eng. 630 Fall 1990 
 Fields, Michelle—Jennie Emmons Diary Eng. 630 Fall 1993 
 Ford, Christy Dec. 1999 
 Forger, Christopher—Ann Kathryn Flagg Eng. 630 Fall 1992 
 Fraley, Sheenagh K.—John David Duncan Eng. 630 Fall 1995 
 Gibbs, Tom—Mary Draper Ingles Captivity Eng. 630 Fall 1990 
 Ginther, Leann—Everard Meynell Eng. 630 Fall 1996 
 Graves, Carrie—Mary Aleshire Eng. 630 Fall 1994 
 Greller, Frances—Targetting the Great John L. Lewis Eng. 630 Fall 1990 
 Hall, John—Alfred Singer Eng. 630 Fall 1996 
 Hanna, W. Scott—Arminda Holliday Clendenning Eng. 630 Fall 1996 
 Hemmoudeh, Nohad—Textual Edition Eng. 630 Fall 1997 
 Hogan, Rae Anne—Dorris Miller Eng. 630 Fall 1995 
 Holder, Deborah—Diary of a Southern Mistress Eng. 630 Fall 1997 
 Holliday, Shawn Eng. 630 Fall 1991 
 Hubbard, Jeanne D. Eng. 630 Fall 1991 
 Hughs, Charles—Eugenia Miller Thackston Eng. 630 Fall 1996 
 Jayne, Jackie—H.E. Danford Eng. 630 Fall 1992 
 Jordan, Stephen Early II Dec. 1999 
 Justice, Deborah—Revisions from a “Deer” Friend Eng. 630 Fall 1995 
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 Kilkenny, Anne—Constance Pendleton Eng. 630 Fall 1996 
 Lewis, Jenny—Churchill to Clemens Eng. 630 Summer 1991 
 McCain, Honor Eng. 630 Fall 1998 
 McComis, Karen L. Eng. 630 Fall 1991 
 McGowen, Gloria J.—Catherine Bliss Enslow Eng. 630 Fall 1993 
 Mastellone, Linda—Clendenning Papers Eng. 630 Fall 1990 
 Maynard, Julia—Martha Carpenter Miller Eng. 630 Fall 1992 
 Morehouse, Valerie—Harmon Blennerhassett Eng. 630 Fall 1993 
 Morton, Tim Eng. 630 Fall 1991 
 Murrell, Stacey Eng. 630 Fall 1998 
 Myers, Wendy—Susan Gellespie Eng. 630 Fall 1995 
 Neal, Mary Ann—Recollections of Experiences Eng. 630 Fall 1997 
 O’Dell, Ryan—Marian Blake-Alexander Eng. 630 Fall 1992 
 Olsen, LeAnne—Letters by Mary Aleshire Eng. 630 Fall 1994 
 Orrick, Jim Scott—Amelia M.T. Moore to Maurice Morgan Eng. 630 Fall 1992 
 Parsons, J. Eng. 630 Fall 1991 
 Parsons, Ken—A Textual Edition of Letters from Richard Wilbur Eng. 630 Fall 1990 
 Patnaik, Sumeeta Dec. 1999 
 Pierce, Calisa—Thomas Jefferson Eng. 630 Fall 1992 
 Poteet, Mark—John Suley Eng. 630 Fall 1995 
 Porter, Michelle—Lenna Lowe Yost Eng. 630 Fall 1992 
 Prisk, Tabitha—Doris C. Miller Eng. 630 Fall 1995 
 Profitt, David—Mary Paulding Martin Eng. 630 Fall 1992 
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 Provezis, Staci J.—A Great Feeling for Marshall Eng. 630 Fall 1994 
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 Quinn, Sherry—Hearts of Desperate Quiet Eng. 630 Fall 1994 
 Ramey, Anthony Eng. 630 Fall 1993 
 Reed, Heather Eng. 630 Fall 1991 
 Riggs, June—Textual Edition Eng. 630 Fall 1994 
 Roland, Amari—Mary Constance Eng. 630 Fall 1993 
 Ryan, Renee Eng. 630 Fall 1996 
 Sias, Jennifer—A Colorful Personality Eng. 630 Fall 1994 
 Slack, James Eng. 630 Fall 1995 
 Smith, Cathy Eng. 630 Fall 1993 
 Smith, Jad—A Theological Confession from the Diary of Walker Reid Eng. 630 Fall 1994 
 Smith, Patricia—Virginia Wuley Eng. 630 Fall 1992 
 Sparkman, Donna—Amanda Meade Brewer Eng. 630 Fall 1996 
 Sprouse, Cynthia Eng. 630 Fall 1998 
 Stidham, Neal Fall 1998 
 Surowitz, David—Good Bye Boys Eng. 630 Fall 1990 
 Titus, Ron—Charles Frampton Eng. 630 Fall 1992 
 Tout, Robert—Andrew Roseberry Eng. 630 Fall 1996 
 True, Courtney A.—Walter Lindsey Brown Eng. 630 Fall 1997 
 Turner, Donna—Textual Edition Hancock/Baise Papers Eng. 630 Fall 1990 
 Tussey, Laura Eng. 630 Fall 1998 
 Tyree, Melinda J.—Love Forrest Eng. 630 Fall 1997 
 Urbahns, Pauline Eng. 630 Fall 1991 
 Van Gilder, J. Robert Eng. 630 Dec. 1999 
 Vinson, Jason—Feud Blood Eng. 630 Fall 1994 
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 Walker, Shani—Harman Blennerhassett Eng. 630 Fall 1996 
 Ward, Elgin—Greer Family Papers Eng. 630 Fall 1990 
 Watts, Vera—Henry Dourif Letters Eng. 630 Fall 1993 
 Webb, Jessica Eng. 630 Fall 1998 
 Webb, Suzanna—Catherine Bliss Enslow Eng. 630 Fall 1993 
 Welch, John—Textual Edition Eng. 630 Fall 1997 
 White, Brad Eng. 630 Fall 1991 
 Wickham, David—Sammuel R. Jenkins Eng. 630 Fall 1994 
 Woods-Waybright, Deidra—Paul Curry Steele Eng. 630 Summer 1991 
 Wu, Danxia—Lenna Lowe Yost Eng. 630 Fall 1995 
 Yates, Benjie—Bill Zban Eng. 630 Fall 1993 
 Yeats, Catherine—Virginia Wiley Eng. 630 Fall 1992 
 Young, Todd—Wyatt Washington Letter Eng. 630 Fall 1995 
 Zink, Abbey—Clarence Darrow Letter Eng. 630 Fall 1990 
 
